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"Basında Enerji Haberleri (05 Temmuz 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
05.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
NUSRAT DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
1
 Kupürler
2
13.06.2007
Bizim Kocaeli
Kocaeli
4.250
TÜPRAŞ MAĞDURLARI ÖLÜM ORUCU TUTACAK
1
 Kupürler
3
05.07.2007
Zaman
İstanbul
658.163
YÜKSEK TEKNOLOJİ ENERJİ İSRAFINA SEBEP OLUYOR
36
 Kupürler
4
05.07.2007
Yeni çağ
İstanbul
56.572
NÜKLEER SANTRALDE GERİ SAYIM
4
 Kupürler
5
05.07.2007
Sabah
İstanbul
472.241
İSTANBUL'DA ÜÇ İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
17
 Kupürler
6
05.07.2007
Referans
İstanbul
13.423
PUTİN'İN ENERJİ KISKACINDAN KAÇIŞ
14
 Kupürler
7
05.07.2007
Referans
İstanbul
13.423
ELEKTRİK
7
!  Kupürler
8
05.07.2007
Referans
İstanbul
13.423
GE TÜRKİYE'DE FİNANS VE ENERJİDE BÜYÜYECEK
6
Kupürler 
9
05.07.2007
Referans
İstanbul
13.423
TEMMUZLA AĞUSTOS EKSİ ÇIKMAZSA YIL SONU HEDEFİ ZORDA
4
Kupürler 
10
05.07.2007
Referans
İstanbul
13.423
TÜRKİYE'NİN GAZ DAĞITIM SİSTEMİ DÜNYAYA MODEL
4
 Kupürler
11
05.07.2007
Radikal
İstanbul
37.960
ÖN ÖDEMELİ SAYAÇLARA VE SAYAÇ PARASINA SON
14
Kupürler 
12
05.07.2007
Önce Vatan
İstanbul
1.289
HİDROJEN YAKITLI OTOMOBİL TANITILDI
2
 Kupürler
13
05.07.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
ENERJİ DESTEĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI
7
 Kupürler
14
05.07.2007
Hürses
İstanbul
2.235
TURCAS ELEKTRİK İLE INNOVATİVE WİND ANLAŞTI
1
 Kupürler
15
05.07.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
554.698
BAŞKENT'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
12
 Kupürler
16
05.07.2007
Hürriyet
İstanbul
554.698
PO,RAFİNERİYİ 4,5 MİLYAR DOLARA KURARIZ 1000 KİŞİYİ İŞE ALIRIZ
10
 Kupürler
17
05.07.2007
Hürriyet
İstanbul
554.698
DDK,KUZEY IRAK'A ELEKTRİĞİN DEVLETE ZARARI 12 MİLYON DOLAR
8
Kupürler 
18
05.07.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
52.246
NATO BORU HATTINI DELDİLER
3
Kupürler 
19
05.07.2007
Gündem
İstanbul
8.143
KÜRTLERDEN PETROL YASASI UYARISI
10
Kupürler 
20
05.07.2007
Gündem
İstanbul
8.143
NUKLEER ENERJI KRİZE ÇÖZÜM DEĞİL
16
 Kupürler
21
05.07.2007
Gündem
İstanbul
8.143
PEKTİM İŞÇİSİ İŞBAŞI YAPMADI
5
 Kupürler
22
05.07.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
DİYARBAKIR DOĞAL GAZA 2008'DE KAVUŞACAK
13
 Kupürler
23
05.07.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
İSTİHDAM YARATANA ENERJİ UCUZ OLACAK
11
 Kupürler
24
05.07.2007
Evrensel
İstanbul
5.189
YÜCEL ÖZDEMİR'İN KÖŞE YAZISI
10
!  Kupürler
25
05.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
PETKİM'İN ÖZELLEŞTİRME İHALESİ BUGÜN
11
Kupürler 
26
05.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
ELEKTRİKTE KRİZ UYARISI
2
 Kupürler
27
05.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
NE KADAR İSTİHDAM O KADAR ENERJİ DESTEĞİ
19
 Kupürler
28
05.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
ELİMSAN GÜNEŞ İLE ENERJİDE YÜZDE 90 TASARRUF SAĞLAYACAK
17
Kupürler 
29
05.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
DİKKAT ELEKTRİK KRİZİ KAPIDA
13
 Kupürler
30
05.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
PETROL YASASI YILAN HİKAYESİ
11
Kupürler 
31
05.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
PETKİM İŞÇİSİ BİR KEZ DAHA EYLEM YAPTI
7
 Kupürler
32
05.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
CHP'DEN PETKİM'E DESTEK ZİYARETİ
5
 Kupürler
33
05.07.2007
Bugün
İstanbul
112.577
GE DENİZ SUYU ARITMA TEKLİFİ ALIYOR
9
Kupürler 
34
05.07.2007
Bugün
İstanbul
112.577
RAFİNERİMİZ 1000 KİŞİYE İSTİHADAM SAĞLAYACAK
9
 Kupürler
35
05.07.2007
Bugün
İstanbul
112.577
1 MİLYAR METREKÜP GAZ DEPOLANDI
6
 Kupürler
36
05.07.2007
Birgün
İstanbul
7.594
10 KİŞİ İSTİHDAM EDENE ENERJİ DESTEĞİ
7
 Kupürler
37
05.07.2007
Birgün
İstanbul
7.594
VATANDAŞ MUSTAFA SANRTAL İSTEMİYOR
2
 Kupürler
38
05.07.2007
Ayrıntılı Haber
İstanbul
7.500
DOĞALGAZ EN EKONOMİK YAKIT
3
Kupürler 
39
05.07.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.699
İSTANBUL'DA 3 GÜNLÜK ELEKTRİK KESİNTİLERİ
21
 Kupürler
40
05.07.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.699
İSTİHDAMA ENERJİ DESTEĞİ
5
 Kupürler
41
05.07.2007
Akşam
İstanbul
183.870
PETKİM İHALESİ BUGÜN YAPILIYOR
9
Kupürler

